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Среди факторов, которые негативно влияют на качество вяжущего, следует отметить примеси водорастворимых форм Р2О5. Известно, что с увеличением содержания Р2О5 в.р. прочность изделий на сжатие снижается. Поэтому при разработке технологий получения из фосфогипса  гипсового вяжущее на подготовительных стадиях проводят обработку фосфогипса известковым молоком или активным СаО. 
Цель работы - оценка изменения содержания водорастворимой формы Р2О5  в продуктах переработки отвального фосфогипса, образовавшегося из апатита, при реализации  следующих процессов:
-	получение вяжущего из фосфогипса путем термической дегидратации  фосфогипсового сырья;
-	изготовление образцов гипсовых изделий методом приготовления гипсового теста, заливки теста в форму и затвердевания  изделий;
-	повторная термическая дегидратация изделий, изготовленных из гипсового вяжущего.
Лабораторные исследования были проведены на образце вяжущего марки ГВФ-4,  полученного из  фосфогипса в промышленных условиях.
Для изучения изменения содержания Р2О5в.р. при процессе гидратации вяжущего  использовали  стандартные образцы-балочки, которые отливаются по типовым методикам для определении марки вяжущего.
В  таблице показано изменение содержания Р2О5 в.р. при гидратации вяжущего приготовленного из фосфогипса.
    Таблица – Изменение содержания Р2О5 в.р. в технологических средах
№ опыта	Наименование образца
	Гипсовое вяжущее	Сырая балочка из гипсового вяжущего
	Содержание Р2О5 в.р., % 





Из результатов таблицы видно, что при изготовлении балочек, содержание Р2О5 в.р снижается. Вероятнее всего при смешивании гипсового вяжущего с водой происходит насыщение жидкой фазы ионами кальция и связывание Р2О5в.р.  в виде плохорастворимого СаНРО4.


